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,QWKHWKFHQWXU\7KRPDV0DOWKXVWKRXJKWWKDWWKHOLPLWHGDJULFXOWXUDOVXUIDFHZRXOGFRQVWUDLQWKHIRRG
FRQVXPSWLRQ DIIHFWLQJ WKH SRSXODWLRQ $W WKDW PRPHQW 0DOWKXV GLG QRW FRQVLGHU WKH HIIHFWV RI WHFKQLFDO
SURJUHVV DQG RI LQQRYDWLRQV 7KH QHZ DJULFXOWXUDO WHFKQLTXHV DQG WKH SURJUHVV LQ WKH ILHOG RI JHQHWLFVZHUH
IDFWRUV RI JURZWK IRU FRPSHWLWLYHQHVV SURGXFWLYLW\ DQG SURGXFWLRQ LQ D KLJKHU UK\WKP WKDQ WKH SRSXODWLRQ¶V
JURZWKUK\WKP<HWWKHH[SRQHQWLDOLQFUHDVHRIFRQVXPSWLRQUHGXFHGWKHTXDQWLW\RIUHVRXUFHVDQGUHSUHVHQWHG
DIDYRXUDEOHIDFWRUIRUWKHULVHRISULFHVRQWKHEDVLVRIWKHVXSSO\DQGGHPDQGUHODWLRQDELJGHPDQGDQGDQ
LQFUHDVLQJO\VPDOOHUVXSSO\
,QWKH&OXERI5RPHSXEOLVKHGWKHZHOONQRZQUHSRUWXQGHUWKHWLWOHRI7KH/LPLWVWR*URZWKLQRUGHU
WRFDOOWKHDWWHQWLRQWRWKHULVNVIGUDVWLFUHGXFWLRQRIUHVRXUFHVZKHQFRQVXPSWLRQULVHV7KHFULWLFVRIWKHUHSRUW
XVHG WKH DUJXPHQW RI WHFKQRORJLFDO GHYHORSPHQW ,Q  WKH (FRQRPLF DQG 6RFLDO &RXQFLO RI WKH 8QLWHG
1DWLRQVFRQVLGHUHGWKHSUHGLFWLRQVRIWKH5HSRUWRIWKH&OXERI5RPHDVGRJPDWLFLQFRQVLVWHQWZLWKUHDOLW\DQG
FRXQWHUSURGXFWLYH
3UHVHQWO\WKHZKROHZRUOGDGPLWVWKHYDOLGLW\RIWKHUHSRUWDVWKHHFRV\VWHPSUREOHPVDQGWKHUHGXFWLRQRI
QDWXUDOUHVRXUFHVLVREYLRXVDQGWKHFXUUHQWPRGHORIJURZWKDQGGHYHORSPHQWKDVUHDFKHGLWVOLPLWV
,W LV FHUWDLQ WKDW WKH JUHDW PDMRULW\ RI SHRSOH KDYH LPSURYHG WKHLU OLYHV RYHU WKH ODVW GHFDGHV <HW WKH
SURJUHVVLYH WHQGHQFLHV DUHPRUH DQGPRUH GLIILFXOW WRPDLQWDLQ ,I ZH VXFFHHG LQ JHWWLQJ RYHU WKLV GLIILFXOW
SHULRG IURPDQ HFRQRPLF HFRORJLF VRFLDO DQGSROLWLFDO VWDQGSRLQW WKHZRUOGZLOO HQWHU DQHZSKDVH IXOORI
RSSRUWXQLWLHV RI JURZWK DQG SURJUHVV XQGHU WKH FRQGLWLRQV RI D OLEHUDOL]HG HFRQRP\ EXW JHRHFRQRPLFDOO\
UHFRQILJXUHG   S 5HFRQILJXUDWLRQ LV QRW DQ DFFHVVRU\ EXW D QHFHVVLW\ 7KH FXUUHQW IRUP RI
FDSLWDOLVPUHDFKHGLWVOLPLWVDQGDV+D-RRQ&KDQJZURWHLQKLVZRUN7KLQJV7KH\'RQ¶W7HOO<RX$ERXW
&DSLWDOLVP>GHOXFUXULFDUHQXĠLVDXVSXVGHVSUHFDSLWDOLVP@&KDQJ+D-RRQSWKHFDSLWDOLVPRI
WKHIUHHPDUNHWSURYHGWREHWKHZRUVWIRUPRIFDSLWDOLVP
7KHVDPHDXWKRU WKLQNV WKDW WKH LGHRORJXHVRI WKHIUHHPDUNHWSURPRWHGWUXWKVEDVHGRQ OD]\DVVXPSWLRQV
DQGEOLQNHUHGYLHZVLIQRWRQSUHIDEULFDWHGFRQFHSWV&KDQJ+D-RRQS:HDOODJUHHWKDWH[WUHPHV
DUH QRW JRRG $ JDPH VKRXOG KDYH UXOHV DQG WKH SDUWLFLSDQWV DUH VXSSRVHG WR DFFHSW DQG DSSO\ WKHP 7KH
FXUUHQW HFRQRPLF FULVLV WKH PRUDO DQG VSLULWXDO RQH WKDW DFFRPSDQLHV LW FRQIURQWHG XV ZLWK D WUXWK WKDW LV
GLIILFXOWWRGHQ\&DSLWDOLVPDVZHNQRZLWQHHGVDQHZLPSXOVH
(YHQLIZHGRQRWIHHOOLNHUHQRXQFLQJRXUIUHHGRPRUWKHOLEHUDOL]DWLRQWKDWLVVRQHFHVVDU\LQDGHSHQGHQW
RYHUVSHFLDOL]HGZRUOGDQGWKLVLVQRWWKHSURSHUWKLQJWRGRZHVKRXOGKRZHYHULQWURGXFHUXOHVDQGZHVKRXOG
EHFRPHDZDUHRIDQGREVHUYHWKHP7KLVLVKRZZHZLOOPDLQWDLQKLJKUDWHVRIHFRQRPLFJURZWKDQGKXPDQ
GHYHORSPHQW%XWWKLVLVQRWJURZWKRUGHYHORSPHQWLQJHQHUDOWKDWZHDLPDWGLVFXVVLQJKHUHQRUWKHOLPLWVRI
FDSLWDOLVPQRUWKHIDLOXUHRIH[WUHPHV:HDLPDWDQDO\VLQJWKHJURZWKDQGGHYHORSPHQWRIDVSHFLILFHFRQRPLF
V\VWHPWKH,WDOLDQRQH
 ,WDO\¶VHFRQRPLFJURZWK
,WDO\LVDGLVWLQFWLYHPRGHORI(XURSHDQFLYLOL]DWLRQWKHKHDUWWKDWRQFHZDVWKHJORULRXV5RPDQ(PSLUHDQ
DPDOJDPRI DQWLTXLW\DQGPRGHUQLW\7KHKLVWRU\RI WKHFRXQWU\ LV UHODWHG WR WKH5RPDQFLYLOL]DWLRQ FXOWXUH
PHDQV DUFKDHRORJLFDO VLWHV PXVHXPV DUFKLWHFWXUH SDLQWLQJ VFXOSWXUH SKLORVRSK\ PXVLF FLQHPDWRJUDSK\
GHVLJQDQGJDVWURQRP\ LWVHFRQRP\ LVD V\VWHPRI VPDOODQGPHGLXPHQWHUSULVHVZLWK WRXULVPDVDJURZWK
SLOODU WKHUH LVD ORQJOLYLQJEXWROGSRSXODWLRQ ,WDO\¶VHFRQRP\UHSUHVHQWVRI WKHHXUR]RQH¶VRQH 
S
,QWKHFRXQWU\¶VXQLILFDWLRQ,WDO\KDGDIUDJLOHHFRQRP\ZLWKDQXQGHYHORSHGHFRQRP\DQGPDMRU
GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH QRUWK DQG WKH VRXWK RI WKH FRXQWU\ 7KH V DQG VZHUHPDUNHG E\ D VWURQJ
HFRQRPLFJURZWKRIDERXWDVDUHVXOWRIWKHIRUHLJQDVVLVWDQFHUHFHLYHGIURP86$E\WKH0DUVKDOOSODQ
  S  7KH ,WDOLDQ HFRQRP\ DOVR EHQHILWHG IURP WKH (XURSHDQ HFRQRPLF LQWHJUDWLRQ RQFH WKH
(XURSHDQ (FRQRPLF &RPPXQLW\ ZDV FUHDWHG LQ  7KH VWURQJ GLVFUHSDQF\ RI GHYHORSPHQW EHWZHHQ WKH
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QRUWKDQG WKHVRXWKWKHQRUWKEHLQJVXVWDLQHGE\ WKH0LODQ7XULQ*HQRD WULDQJOHGHWHUPLQHG LQ WKHVD
VWURQJPLJUDWLRQIOX[IURPWKHVRXWKWRWKHQRUWK$FWXDOO\WKHVDQGWKHVPDUNHG,WDO\¶VHFRQRPLF
PDWXUDWLRQ ,Q WKHV WKHDYHUDJHHFRQRPLFJURZWKZDVEXW WKHSHWUROHXPFULVLVEURXJKW IRUWK
SROLWLFDO DQG HFRQRPLF GLVWXUEDQFHV PDQLIHVW LQ XQHPSOR\PHQW DQG LQ LQIODWLRQ ,Q WKH V WKH DYHUDJH
JURZWK UDWH ZDV  DQG WKH HFRQRPLF SROLWLFV VXVWDLQHG WKH ZHOIDUH VWDWH D SURYLGHU RI VHUYLFHV WR WKH
SRSXODWLRQKHDOWKHGXFDWLRQSHQVLRQVLQIUDVWUXFWXUHDQGLQFRPHV
7KH6WDWHFRPSDQLHVSOD\HGDQLPSRUWDQWUROHLQWKHHFRQRP\EXWWKH\ZHUHDVVRFLDWHGZLWKFRUUXSWLRQDQG
LQHIIHFWLYHQHVV$WWKHEHJLQQLQJRIWKHVSROLFLHVRIDXVWHULW\ZHUHDSSOLHGDVDUHVXOWRIWKHHQIRUFHPHQW
RIVRPHUDGLFDOUHIRUPVPHDQWWROLPLWWKHSXEOLFGHEWDQGLQIODWLRQ7KH6WDWHSURSHUW\ZDVGRPLQDQWXQWLOWKH
V ZKHQ WKH SURFHVV RI SULYDWL]DWLRQ VWDUWHG WRJHWKHU ZLWK UHIRUPV RQ WKH ODERXU PDUNHW 7KH UHIRUP
SURFHVVDOORZHG,WDO\WRDGRSWWKH(XURSHDQ0RQHWDU\6\VWHPLQDQGWKHRIILFLDOFXUUHQF\LQ
,WDO\¶V HFRQRPLFJURZWK UHVHPEOHV DSX]]OH DV LW GLGQRW IROORZD FOHDUPRGHO OLNH*UHDW%ULWDLQ86$
*HUPDQ\RU%HOJLXPGLGIRULQVWDQFH7RQLQHOOL$QJHOR3LHU7KHSUREOHPVRIWKH,WDOLDQHFRQRP\DUH
VWUXFWXUDODQGWKHHFRQRPLFJURZWKLVSDUDGR[LFDOO\RQHRILQGXVWULDOL]DWLRQZLWKRXWWHFKQRORJ\LQGXVWU\RU
HQHUJ\7RQLQHOOL$QJHOR3LHUSS(YHQLIWKLVLVQRWRQHRIWKHPRVWLQGXVWULDOL]HGHFRQRPLHV
RI WKH ZRUOG ,WDO\¶V RQH LV FRXQWHG DPRQJ WKH JUHDW HFRQRPLF SRZHUV ,WV HFRQRPLF ZHDNQHVVHV DUH
FRPSHQVDWHG E\ WUDGLWLRQDO WUDGH DQG WRXULVP DFWLYLWLHV ZKHUH WKH HQWUHSUHQHXULDO VSLULW ZDV GHYHORSHG
HVSHFLDOO\LQWKHQRUWKDQGWKHFHQWUHRIWKHFRXQWU\7KH,WDOLDQHFRQRP\LVPDLQO\VXVWDLQHGE\WKHDFWLYLWLHV
RIWKHVPDOODQGPHGLXPFRPSDQLHVVSUHDGDOORYHUWKHFRXQWU\LQVRPHRIWKHFDVHVZHFDQWDONDERXWQLFKHV
RQIRUHLJQPDUNHWVWKDWWKH\PDQDJHGWRSHQHWUDWHLQVSLWHRIWKHLUVPDOOVL]H
,WDO\¶VFDSDFLW\WRLPSRUWWHFKQRORJ\DQGWRDGDSWLWWRWKHGRPHVWLFQHHGVRISURGXFWLRQLVGLIIXVHEXWLWKDV
WKHFDSDFLW\WRHIILFLHQWO\XVHWKHSULPDU\LQWHUQDOUHVRXUFHVRIHQHUJ\HVSHFLDOO\ZDWHULQRUGHUWRVXEVWLWXWH
IRUWKHFRQVXPSWLRQRIFRDOGRPLQDQWLQWKHUHVWRIWKHHFRQRPLHV2QWKHWHUULWRU\RI,WDO\WKHUHZHUHDQGVWLOO
DUHGLVFUHSDQFLHVRIHFRQRPLFDQGVRFLDOGHYHORSPHQW,WDO\¶VVRXWKUHJLRQZDVGHYHORSHGODWHUWKDQWKHQRUWK
UHJLRQ7KLVLVKRZRQHFDQH[SODLQWKHGHYHORSPHQWJDSXQIRUWXQDWHO\VWLOOSUHVHQWQRZDGD\V
$WWKHEHJLQQLQJRIWKHµVPRUHSUHFLVHO\EHWZHHQERWKUHJLRQVWKHQRUWKHUQDQGWKHVRXWKHUQ
RQHV UHFRUGHGDGHFUHDVHRI WKHDGGHGYDOXH LQ WKHDJULFXOWXUDO VHJPHQWDQGDULVH LQ WKHPDQXIDFWXULQJRQH
/HRQH/HRQLGDS:LWKWKHSHWUROHXPFULVLVRIWKHJDSEHWZHHQWKHUHJLRQVJUHZGHHSHU<HW
DOORYHUWKHFRXQWU\WKHLQYHVWPHQWVLQDJULFXOWXUHFRQWLQXHGWRGHFUHDVHWRJHWKHUZLWKWKHRQHVLQWKHLQGXVWULDO
VHFWRU $OWKRXJK RYHU WKH µV QRUWK ,WDO\ HPSKDVL]HG WKH LQYHVWPHQWV LQ LQGXVWU\ LQ WKH VRXWK WKH\ RQO\
VWDUWHGWREHVWLPXODWHGLQWKHµV/HRQH/HRQLGDS
7KHODERXUPDUNHWRQHRI,WDO\¶VHFRQRPLFGHIHFWVLVPRUHULJLGLQWKHVRXWKWKDQLQWKHQRUWK7KHQRUWK
LQGXVWULDOVHFWRUPDQDJHVWRDEVRUEWKHODERXUIRUFHLQDJULFXOWXUH7KHQXPEHURISHUVRQVHPSOR\HGLQWKHIDUP
VHFWRUKDVDOZD\VEHHQKLJKHULQWKHVRXWKWKDQLQWKHQRUWK
7KH VRFLRHFRQRPLFJURZWKDQGGHYHORSPHQWZHUH VRPHKRZFRQYHUJHQWXQWLO WKH ODWH µV DQG WKH HDUO\
µV 6XEVHTXHQWO\ WKH SURFHVVHV EHFDPH GLYHUJHQW 7KH LQGXVWULDOL]DWLRQ SURFHVV PRUH VLJQLILFDQW LQ WKH
QRUWKSOD\HGDNH\UROHLQWKHH[SODQDWLRQRIWKH,WDOLDQPRGHORIJURZWKDQGGHYHORSPHQW
$FWXDOO\ WKH \HDUV  PDUNHG WKH EHJLQQLQJ RI ,WDO\¶V LQGXVWULDOL]DWLRQ DQG GHYHORSPHQW LQ
GLIIHUHQW UK\WKPV LQ WKH WZR UHJLRQV WKH QRUWKHUQ DQG WKH VRXWKHUQ RQHV WKH HFRQRPLF JURZWK EHLQJ
XQEDODQFHG7KHUHJLRQDOGXDOLVPKDGUHSUHVHQWHGDQHFRQRPLFDQGVRFLDOSUREOHPRI,WDO\VLQFHWKHHQGRIWKH
µVDQGWKHEHJLQQLQJRIWKHµVPDLQWDLQHGWRGD\DVZHOOEXWLWKDGQRWUHSUHVHQWHGDQLPSHGLPHQWWRSDVV
WRDQHZSKDVHRIPDWXULW\RIHFRQRPLFDQGVRFLDOJURZWKVRWKDW,WDO\LVWRGD\RQHRIWKHGHYHORSHGFRXQWULHV
RIWKHZRUOGDQGWKHWKLUGHFRQRP\RIWKH(XURSHDQ8QLRQ
7H,WDOLDQLQGXVWULDOPRGHOLVRQHRIWKHVXFFHVVIXOPRGHOVRIHFRQRPLFV\VWHPPDLQO\EDVHGXSRQVPDOODQG
PHGLXPVL]HG HQWHUSULVHV 60(V 7KH 60(V QHWZRUNV DUH VSUHDG LQ ,WDO\ HVSHFLDOO\ LQ WKH VRXWKHU UHJLRQ
EHFDXVH LQIUDVWUXFWXUH LV KHUH XQDEOH WR VXSSRUW ODUJHVL]HG DFWLYLWLHV UHVRXUFHV DUH UHODWLYHO\ UHGXFHG
HVSHFLDOO\WKHHQHUJHWLFRQHVWKHODERXUIRUFHLVLQVXIILFLHQWO\WUDLQHGDQGIXUWKHUPRUHWKHUHLVDQDFFHQWXDWHG
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DQLPRVLW\ EHWZHHQ WKH UHVLGHQWV DQG WKH QRQUHVLGHQW PDQDJHUV %LDQFKL 3DWUL]LR0LOOHU0 /HH %HUWLQL
6LOYDQRS
$W WKHHQGRI LHZKHQWKHFXUUHQWZRUOGFULVLVEHJDQ,WDO\UHFRUGHGDQHFRQRPLFJURZWKRI
7KHDQWLFULVLVPHDVXUHVZHUHQRWHQIRUFHGXQWLOZKHQ,WDO\GHFLGHGWRDGRSWDXVWHULW\PHDVXUHVWRUHGXFH
SXEOLFGHEWVDODU\IUHH]HLQWKHSXEOLFVHFWRUIRUD\HDUSHULRGDUHGXFWLRQRIWKHPLQLVWULHV¶EXGJHWV
HIIRUWV WR UHGXFH WD[ DYRLGDQFH 7KH RYHU XQHPSOR\PHQW UDWH LQ  DQG WKH GHPRJUDSKLF LVVXH WKH
SRSXODWLRQDJHGRYHULVDERXWRIWKHZKROHSRSXODWLRQ,WDO\EHLQJWKHPRVW³DJHG´FRXQWU\LQWKH(8
DQGWKHVHFRQGLQWKHZRUOGDIWHU-DSDQDUHWKHUHPDLQLQJSUREOHPV
 ,WDO\¶VKXPDQGHYHORSPHQW$FRPSDUDWLYHDQDO\VLV
:K\HFRQRPLFJURZWKDQGKXPDQGHYHORSPHQW"%HFDXVHWKHVHWZRSURFHVVHVDUHGHWHUPLQLQJRQHVLQRUGHU
WR ZLGHQ WKH FKRLFH RI LQGLYLGXDOV DQG WR GHYHORS WKHLU GHFLVLRQDO IUHHGRP 7KH ZLGHQLQJ RI WKH FKRLFH LV
SRVVLEOHE\ LQFUHDVLQJ WKHKXPDQFDSDFLWLHVZKLOH WKH LQFUHDVLQJRI LQFRPHVH[SODLQV WKHZHOIDUHHFRQRPLF
JURZWKDQGUHSUHVHQWVWKHEDVHRIGHYHORSPHQW
,W ZDV IRXQG RXW WKDW KXPDQ GHYHORSPHQW LV KLJKHU LQ WKH FRXQWULHV ZKHUH WKH LQFRPHV DUH ELJ ZKLFK
GHQRWHVWKDWHFRQRPLFJURZWKDQGKXPDQGHYHORSPHQWDUHLQDFDXVDOUHODWLRQ
7KHKLJKHULQFRPHVDUHWKHVXSSRUWRILQYHVWPHQWVLQFLYLOL]DWLRQHGXFDWLRQKHDOWKLQWHUKXPDQUHODWLRQV
HWF 7KH LPSURYHG FDSDFLWLHV DUH UHIOHFWHG XSRQ SURGXFWLYLW\ DQG SURGXFWLRQ DQG VXEVHTXHQWO\ XSRQ*'3
7KHGHYHORSHGFRXQWULHVXVXDOO\KDYHHFRQRPLFV\VWHPEDVHGXSRQVHOIPDLQWDLQHGHFRQRPLFJURZWKDQGXSRQ
KLJK VWDQGDUGV RI OLYLQJ $U]X$OYDQ  SS $IWHUZH KDYHPDGH WKH DSRORJ\ RI HFRQRPLF DQG
VRFLDO JURZWK DQG GHYHORSPHQWZH VKRXOG VWDUW WKH VWXG\ZH KDYH LQLWLDOO\ SURSRVHG WKDW RI ,WDO\¶V KXPDQ
GHYHORSPHQW
,Q,WDO\ZDVWKHWKLQWKHVWDWHKLHUDUFK\IRUZKLFK81'3FDOFXODWHVWKH+XPDQ'HYHORSPHQW
,QGH[+',7KHVWDWHVDUHJURXSHGLQWRIRXUPDMRUJURXSV
*URXS±YHU\KLJKKXPDQGHYHORSPHQWFRXQWULHV
*URXS±KLJKKXPDQGHYHORSPHQWFRXQWULHV
*URXS±PHGLXPKXPDQGHYHORSPHQWFRXQWULHV
*URXS±ORZKXPDQGHYHORSPHQWFRXQWULHV
)URP7DEOH RQH FDQQRWLFH WKDW WKHJDSEHWZHHQ WKH ILUVW DQG WKH ODVW JURXSRIKXPDQGHYHORSPHQW LV
7KHOHYHORIKXPDQGHYHORSPHQWLVDOPRVWWZRWLPHVELJJHULQWKHFDVHRIWKHILUVWJURXSRIFRXQWULHV
FRPSDUHGWRWKHIRXUWKJURXSRIKXPDQGHYHORSPHQW$WDZRUOGOHYHOZRUU\LQJJDSVDUHPDLQWDLQHGLQVSLWHRI
WKHVLJQLILFDQWSURJUHVVRIJURZWKUHFRUGHGRYHUWKHODVWIRXUILYHGHFDGHV
$QLQKDELWDQWRIDORZKXPDQGHYHORSPHQWFRXQWU\OLYHVRQDQDYHUDJH\HDUVOHVVWKDQRQHOLYLQJLQD
KLJK KXPDQ GHYHORSPHQW FRXQWU\ JRHV WR VFKRRO RQ DQ DYHUDJH  \HDUV OHVV DQG EHQHILWV IURP D 
VPDOOHU*'3






7DEOHQR+',IRUJURXSVRIKXPDQGHYHORSPHQWDQGWKHPDLQFRPSRQHQWV
*URXSRI +', /LIH $YHUDJHRI *13LQKDE +',
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DQGWRWKDWRI
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5RPDQLD      
6RXUFHHuman Development Report 2012. Sustainability and Equity: A Better Future for All1HZ<RUN3DOJUDYH
0DF0LOODQSS
,WDO\ RFFXSLHV WKH WK SODFH LQ WKH +', WRS LH LQ WKH PLGGOH RI WKH YHU\ KLJK KXPDQ GHYHORSPHQW
FRXQWULHVJURXS1RUZD\¶VKDV WKH ILUVWSRVLWLRQZKLOH%DUEDGRV WKH ODVW ,WDO\KDVD+',RI WKH OLIH
H[SHFWDQF\ EHLQJ H[WUHPHO\ KLJK FRPSDUHG WR WKH RWKHU DQDO\]HG FRXQWULHV LH  \HDUV $V D JHQHUDO
WHQGHQF\ WKH YHU\ GHYHORSHG FRXQWULHV KDYH D UHYHUVHG S\UDPLG EXW LQ WKH FDVH RI ,WDO\ WKH GHPRJUDSKLF
SUREOHPLVGHOLFDWH7KHUHGXFWLRQRIWKHUDWHRIDFWLYHSRSXODWLRQDQGWKHLQFUHDVHRIWKHSRSXODWLRQDJHGRYHU
OHDGWRDGLIILFXOWILQDQFLDOPDLQWHQDQFHRIWKHODWWHUFDWHJRU\RQHRIWKHJUHDWFXUUHQWDQGIXWXUHHFRQRPLF
FKDOOHQJHVEHLQJWKHDGPLQLVWUDWLRQDQGIOH[LELOLW\RIWKHODERXUPDUNHW7KHVFKRROLQJSHULRGLVRQDQDYHUDJH
VKRUWHUWKDQLQ1RUZD\*HUPDQ\RU)UDQFHDQGHYHQWKDQLQVWDWHVRIWKHVHFRQGJURXSRIKXPDQGHYHORSPHQW
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FRXQWULHVOLNHIRULQVWDQFH5RPDQLDSODFH7KHPDMRULW\RI,WDOLDQHPSOR\HHVKDYHDQDYHUDJHHGXFDWLRQ
%URZQ6DUDK6HVVLRQV*-RKQSS
,WDO\LVRQHRIWKHFRXQWULHVZLWKDYHU\ORQJOLYLQJSRSXODWLRQ,ILQWKHOLIHH[SHFWDQF\ZDVWK
ZRUOGSRVLWLRQLQWKHOLIHH[SHFWDQF\LVQGSRVLWLRQ
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
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9DVWR0LFKHODQJHORThe Human Development Index in Historical Perspective: Italy 
from Political Unification to the Present Day8QLYHUVLWDGHJOL6WXGLGL6LHQD'LSDUWDPHQWRGL(FRQRPLD3ROLWLFD4XDGHUQLQS
2YHU WKH ODVW WKUHH GHFDGHV WKH+', KDV ULVHQZLWK  LQ D FRQWLQXRXVO\ LQFUHDVLQJ WUHQG XQGHU WKH
DYHUDJHRI WKH ILUVW JURXSRIKXPDQGHYHORSPHQW EXW LQSURSRUWLRQ WR WKHJHQHUDO UK\WKPRIJURZWK ,Q WKH
V WKH+', IRU ,WDO\ZDV ORZHU WKDQ WKHRWKHUYHU\KLJKKXPDQGHYHORSHGFRXQWULHV WKDWZHUHDQDO\VHG
2QO\LQWKH+',YDOXHH[FHHGHGWKHRQHUHFRUGHGLQ*UHDW%ULWDLQZLWKRXWVXUSDVVLQJWKHRWKHUVWJURXS
FRXQWULHV WKDW ZH UHIHU WR 7KH FXUUHQW YDOXH RI +', LQ WKH FDVH RI ,WDO\ LV DSSUR[LPDWHO\ HTXDO WR WKDW RI
1RUZD\UHFRUGHGDWWKHHQGRIWKHVDQGZLWKWKDWRI*HUPDQ\DWWKHEHJLQQLQJRIWKHV
,QWKHIROORZLQJZHZLOOIRFXVRQRQHRIWKH+',VXEFRPSRQHQWVWKHGender Inequality Index
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
*HQGHU,QHTXDOLW\LVDSKHQRPHQRQWKDWDIIHFWVWKHJUHDWPDMRULW\RIWKHFXOWXUHVRIWKHZRUOGWKHUHOLJLRQV
FRXQWULHVDQGJURXSVFODVVLILHGDFFRUGLQJWRLQFRPHV+DXVPDQQ5LFDUGR7\VRQ/DXUD=DKLGL6DDGLDHGV
S7KHPDJQLWXGHZLWKZKLFKGLVFULPLQDWLRQPDQLIHVWHGLWVHOIGLIIHUVLQWLPHDQGVSDFH+LJKOHYHOV
RIGLVFULPLQDWLRQZLWKXQIRUWXQDWHHFRQRPLFRXWFRPHVDUHSUHVHQWHYHQWRGD\7KHUHGXFWLRQRIGLVFULPLQDWLRQV
KDV EHFRPH D FRQVLVWHQW SUHRFFXSDWLRQ DQG DQ REMHFWLYH RI WKH HIILFLHQF\ SROLF\ IRU WKH ODERXUPDUNHWThe 
World Economic ForumFDOFXODWHVWKH Global Gender Gap Index VWDUWLQJZLWKERUURZHGE\WKHHuman 
Development Report DQG LQFOXGH LQ WKH FOXVWHUV WKDW DUH SDUW RI WKH+', FDOFXODWLRQ 7KHGender Disparity 
Index LV FDOFXODWHG RQ WKH EDVLV RI VXELQGLFHV WKH economic opportunities and implications ZRPHQ¶V
SDUWLFLSDWLRQLQWKHODERXUPDUNHWWKHHTXDOLW\RILQFRPHLQFDVHRIVLPLODUDFWLYLWLHVWKHZRPHQ¶VHVWLPDWHG
LQFRPHVFRPSDUHGWRWKHPHQ¶VRQHVWKHZRPHQ¶VGHJUHHRILQYROYHPHQWLQGLIIHUHQWILHOGVWKHof education 
level WKH ZRPHQ¶V HGXFDWLRQ UDWH FRPSDUHG WR PHQ¶V WKH SHUFHQWDJH RI DGXOW ZRPHQ ZKR DWWHQGHG DQ
HOHPHQWDU\VHFRQGDU\RUKLJKHGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQ WKHpolitical engagement WKHSHUFHQWDJHRIZRPHQ¶V
UHSUHVHQWDWLRQ LQ WKH 3DUOLDPHQW DQG LQ WKH PLQLVWULHV DQG WKH life expectancy ZRPHQ¶V OLIH H[SHFWDQF\
FRPSDUHGWRPHQ¶VWKHIHPDOHPDOHUDWLRDWELUWK
,Q ,WDO\ ZRPHQ KDYH ILUVW YRWHG LQ  JHWWLQJ HTXDO GHFLVLRQPDNLQJ SRZHU ZLWK PHQ &RQVWDQWLQL
9DOHULD0RQQL6DOYDWRUHS
,WDO\ LV D FRXQWU\ ZKHUH WKH GLVFULPLQDWLRQ UDWH LV UHODWLYHO\ VPDOO $FFRUGLQJ WRHuman Development 
Report 2012WKHFRXQWU\RFFXSLHVWKHWKSODFHLQWKHKLHUDUFK\RIWKH Gender Discrimination Index±
DERXWKDOIRIWKHDYHUDJHRIWKHILUVWJURXSRIKXPDQGHYHORSPHQWFRXQWULHV7KHPRUWDOLW\UDWHDWELUWKLVORZ
FRPSDUHGWRWKHRWKHUYHU\GHYHORSHGVWDWHVDQDO\VHGRIRQO\SHUWKRXVDQGDQGVRLVWKHDGROHVFHQWIHUWLOLW\
UDWH DPRXQWLQJ WR  SHU WKRXVDQG 7KHPRUWDOLW\ UDWH DW ELUWK LV RYHU WKUHH WLPHV ORZHU WKDQ WKH JURXS¶V
DYHUDJH DQG DERXW  WLPHV VPDOOHU WKDQ WKDW RI %DUEDGRV 7KH DGROHVFHQW IHUWLOLW\ UDWH LV RYHU  WLPHV
VPDOOHU WKDQ WKH DYHUDJH DERXW  WLPHV ORZHU WKDQ LQ *UHDW %ULWDLQ DQG RYHU  WLPHV VPDOOHU WKDQ LQ
%DUEDGRV7KH SUHVHQFHRIZRPHQ LQ WKH3DUOLDPHQW LV LQ WKH FDVH RI ,WDO\ VOLJKWO\ ORZHU LQ ,WDO\ WKDQ WKH
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